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3REKISTERÖIDYT AJONEUVOT 31.12.1987
Vuoden 1987 lopussa oli maassamme rekisteröityjä ajoneuvoja 
2 595 035, joista henkilöautoja 1 698 671, Yritysten ja yhteisöjen 
henkilöautoja oli haltijan (omistajan) laadun mukaan tulostettuna 
162 764 eli 9,6 X henkilöautoista (tiedot ovat haltijaa koskevat, 
mikäli haltija ei ole omistaja, joten yritysautojen määrä lienee 
todellisuudessa tätä suurempi). Vuotta aiemmin määrä oli 150 81> eli 
9,3 X. Helsinkiin oli yritysten ja yhteisöjen omistamista henkilöau­
toista rekisteröity 42 153, mikä on peräti 27 X kaikista Helsingin 
henkilöautoista. Muiden suurimpien kaupunkien yritysautomäärät oli­
vat: Espoo 10 703 (19 X), Tampere 7 190 (13 X). Turku 6 755 (12 X) 
ja Vantaa 6 363 (13 X).
Maamme viisi autoistuneinta kuntaa löytyvät Ahvenanmaan pääsaarelta: 
Maarianhamina 503 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti, Finström 496, 
Jomala 488, Sund 482 ja Hammarland 466.
Myös neljä vähiten autoistunutta kuntaa löytyy lounaissaaristosta: 
Velkua (Turun ja Porin l.) 198 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti, 
Kökar (Ahvenanmaa) 245, Iniö (Turun ja Porin l.) 256, Houtskari (Tu­
run ja Porin l.) 263. Seuraavana on Savukoski (Lappi) 271.
Taulukossa B1 on esitetty rekisteröityjen ajoneuvojen määrät ajoneu- 
volajeittain eri kunnissa sekä vertailua varten kunnan väestön määrä 
ja henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohti. Väestötiedot esittä­
vät vuoden alun henkikirjoitettua väestöä, koska taulukkoa tehtäessä 
ei väestötietoja myöhemmältä ajankohdalta ollut käytettävissä. Myös 
aikaisempien vuosien autotiheysluvut taulukossa A5 on laskettu 
samalla tavalla.
Taulukossa B5 on esitetty erikseen tiedot palo- ja sairasautojen 
määristä, muissa taulukoissa ne sisältyvät ryhmään 'erikoisauto'. 
Muita erikoisautoja ovat mm. matkailuautot, joita on n. 3 100 
(lisäksi 160 matkailuautoa on rekisteröity henkilöautoiksi), huolto- 
autot 1 700, nosturiautot 1 600, ruumisautot 590, kirjastoautot 240. 
Henkilöautoihin sisältyvät maastohenkilöautot, n. 15 800. Kuorma- 
autoihin sisältyvät säiliöautot n. 2 610 ja myymäläautot 390. 
Moottorityökoneita ovat mm. kauhakuormaajat n. 7 020, kaivukoneet 
2 010, haarukkanosturit 1 730. Perävaunuihin sisältyy mm. säiliöpe- 
rävaunuja n. 1 520 ja veneenkuljetusperävaunuja 1 340. Museoajoneu- 
voja sisältyy lähes kaikkin ajoneuvoluokkiin yhteensä 1 340, eniten 
on museohenkilöautoja 930.
Taulukko B6 sisältää suosituimmat merkit ajoneuvolajeittain. Eri 
maissa valmistetut samat merkit on esitetty yhdistettynä. Merkkien, 




Ajoneuvotilastoa tarvitaan liikenne-, tie- ja kaavoitussuunnitte- 
luun, liikennemääräennusteisiin, liikennelupapolitiikkaan, ajoneuvo- 
lainsäädännön kehittämiseen, yrityssuunnitteluun ja markkinatutki­
muksiin. Käyttö on sekä valtakunnallista (esim. liiikenneministeriö, 
TVH, yritykset) että paikallista (esim. kunnat). Tietoja käytetään 
paljon myös kansainvälisissä tilastoissa, esim. YK:n Euroopan 
talouskomission (ECE) julkaisema Annual Bulletin of Transport 
Statistics for Europe.
Määritelmät
Tilaston määritelmät perustuvat ajoneuvolainsäädäntöön, luokituksis­
sa on käytetty kansainvälisiä, lähinnä ECE:n suosituksia. 
Ajoneuvoasetuksen mukaan moottoriajoneuvoja ovat auto, moottoripyörä 
ja mopo. Näiden lisäksi traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo 
ovat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän julkaisuun sisältyy tieto­
ja moottorikäyttöisistä ajoneuvoista ja rekisteröintivelvollisuuden 
alaisista perävaunuista. Julkaisun nimi 'Moottoriajoneuvot' ei siten 
täysin kata julkaisun sisältöä. Julkaisun lukuihin eivät sisälly 
puolustuslaitoksen käytössä olevat ajoneuvot. CD-rekisterissä olevat 
autot ovat mukana vuodesta 1982 alkaen.
Eri tyyppisten ajoneuvojen määritykset löytyvät ajoneuvoasetuksesta 
(asetus 233/1982).
Menetelmät
Tilastokeskus saa ajoneuvotilastoa varten tarvittavat tiedot Autore­
kisterikeskuksen 'ajoneuvorekisteristä ja Ahvenanmaan erillisestä 
rekisteristä Valtion tietokonekeskuksen välityksellä. Vuoteen 1985 
saakka ajoneuvojen kantatiedot saatiin yhteenlaskettuina summalukui- 
na. Vuoden 1986 aineistosta lähtien ne on saatu yksikkötasolla, mikä 
parantaa merkittävästi tietojen käytettävyyttä. Kuukausittain saata­
vat uusia rekisteröintejä koskevat tiedot tulevat vielä toistaiseksi 
summatietoina.
Vertailtavuus
Tämän tilaston tiedot ovat suurimmalta osin vertailukelpoisia koko 
tilaston tekoajalta. Vertailtavuutta ajoneuvotietokantaan (ARTIKA) 
ja Tilastokeskuksen ulkopuolella tulostettuihin tietoihin vaikeuttaa 
erillisen ajoneuvorekisterin olemassaolo Ahvenanmaalla: muualla 
tulostetut tiedot sisältävät useinmiten vain Autorekisterikeskuksen 
tiedot ilman Ahvenanmaata (joka on Suomen autoistunein maakunta).
Taulukossa A4 esitetty vuoden aikana rekisteröityjen uusien ajoneu­
vojen määrä on yleensä ollut jonkin verran suurempi kuin kyseisen 
vuoden lopussa mainitun vuoden aikana käyttöön otettu määrä. Tämä 
määrä on kuitenkin usein kasvanut seuraavana vuonna (taulukko A3). 
Eräänä syynä tähän voidaan mainita maahan vanhana tuotujen autojen 
rekisteröinti .
5Vertailtaessa eri maiden tietoja (myös joissain kotimaisissa tilas­
toissa on tässä epäselvyyttä) on huomattava, että esim. moottoriajo­
neuvolla saatetaan tarkoittaa jossain maassa pelkästään autoja, 
toisessa lisäksi moottoripyöriä (esim. Ruotsi), kolmannessa lisäksi 
mopoja (Suomi), jossain jopa kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. 
Erikoisautot saattavat joissain maissa puuttua autojen kokonaismää­
rästä, ne saattavat myös sisältyä osin henkilö- osin tavara-autoihin 
(esim. Ruotsissa).
Peittävyys, mittaus- ja käsittelyvirheet
Tilasto sisältää kaikki rekisteröidyt ajoneuvot.
Tilaston laatu on sidoksissa ajoneuvorekisterin laatuun. Ajoneuvore- 
kisterissä on jonkin verran puutteellisia tietoja (esim. auton 
valmistusmaata ei ole pystytty selvittämään).
Ajoneuvorekisterin uudistamisen (v.1989) jälkeen poistuu suuri osa 
rekisterin tietosisällön puutteista ja tilastointia voidaan kehittää 
huomattavasti.
Julkaisemattomat taulukot ja aineiston saatavuus
Julkaisemattomia taulukkoja on muutamia:
-henkilöautot omistajan ja haltijan sekä käyttöönottovuoden mukaan 
ja linja-autot paikkaluvun mukaan (ml. seisomapaikat)
-ajoneuvot tarkemman tyypityksen mukaan ja 
-merkkien mukaan (kaikki merkit)
-ajoneuvot lajeittain käytön ja käyttövoiman mukaan
-vuoden aikana rekisteriin merkityt uudet autot, traktorit ja 
moottorityökoneet valmistusmaan mukaan merkeittäin ja malleittain 
läänitasolla.
Näistä taulukoista on mahdollista saada maksullisia valokopioita.
Tilastokeskuksen erityisselvitysyksikkö tuottaa asiakkaan tilaukses­
ta maksullisia erikoistaulukkoja. Ajoneuvorekisterin nimi- ja 
osoitetietoja myy Valtion tietokonekeskus.
6FORDONSSTATISTIK
Sedan är 1969 har 'Motorfordonen' utkommit i form av en sjäXvsstän- 
dig statistikpubXikation. StatistikcentraXen erhäXXer uppgifterna 
för fordonsstatistiken frän BiXregistercentraXens fordonsregister 
och Alands separata fordonsregister via Statens datamaskincentraX.
EnXigt fordonsförordningen (233/1982) är biXar, motorcykXar och 
mopeder motorfordon i FinXand. YtterXigare räknas traktorer, motor- 
redskap och terrängfordon som motordrivna fordon. Denna pubXikation 
innehäXXer uppgifter om motordrivna fordon och om registreringsskyX- 
diga sXäpvagnar. PubXikationen heter "Motorfordon", trots att namnet 
inte heXXer motsvarar innehäXXet i pubXikationen. Uppgifter om de 
fordon som använts av försvarsmakten ingär inte i pubXikationen. 
Däremot har CD-registrerade biXar tagits med i Statistiken fr.o.m. 
1982. De oXika typerna av fordon definieras i fordonsförordning.
Uppgifter om fordonsbeständets utveckXing i FinXand kan erhäXXas 
frän och med är 1922. Dessa uppgifter pubXiceras i tabeXXen A1. Om 
sXäpvagns-, traktor-, och motorredskapbeständets utveckXing samt 
utveckXingen av fordonsbestädet i yrkesmässig (utövad som näring) 
trafik kan enhetXiga tiXXförXitXiga uppgifter erhäXXas först efter 
är 1950.
I tabeXX framgär antaXet under äret registrerade nya fordon viXket i 
aXXmänhet har varit nägot större än det ibruktagna beständet, som 
uppges för ifrägavarande är (tabeXX B5). Detta beständ har dock ofta 
ökat under det föXjande äret (tabeXX A3). Som en uppenbar orsak tiXX 
detta kan nämnas registreringen av begagnade importerade biXar. Om 
avgängen av motorfordon föreXigger ingen egentXig Statistik för 
närvarande.
I tabeXX B1 ges antaXen registrerade fordon enXigt typ i oXika 
kommuner samt som jämföreXsemateriaX foXkmängden i kommunen och 
antaXet personbiXar per tusen invänare. BefoXkningsuppgifterna gäX- 
Xer den i ärets början maXtaXsskrivna befoXkningen, eftersom det 
inte fanns tiXXgäng tiXX färskare uppgifter dä tabeXXen sammanstäXX- 
des. Även siffrorna som anger biXtätheten tidigare är har beräknats 
pä samma satt i tabeXX A5.
I tabeXX B5 ges skiXt uppgifter om antaXet brandbiXar och ambuXan- 
ser, i de övriga tabeXXerna ingär dessa i gruppen 'speciaXbiXar'. 
Andra speciaXbiXar är bXand annat turistbiXar, servicebiXar, 
XyftkransbiXar, XikbiXar och bibXioteksbiXar. Vid personbiXar ingär 
terrängbiXar. I XastbiXar ingär tankbiXar och butiksbiXar. Motor- 
redskapsmaskiner är bXand annat skopXastare, grävmaskiner och 
gaffeXtruckar. I sXäpvagnar ingär bX.a. tanksXäpvagnar och sXäpvag­
nar för bättransport. I samtXiga fordonskXasser ingär museifordon, 
mest personbiXar.
7SUMMARY
As from 1969 the statistics of registered vehicles in Finland are 
published as a separate publication entitled "Motor Vehicles". Data 
on registered vehicles are available as from 1922 (table A1 ) . The 
Annual Bulletin of Transport Statistics For Europe, published by 
UN/ECE also contain some data on vehicles in Finland. This publica­
tion mainly provides data on the stock of vehicles, but some data 
are also given on registered new vehicles. Statistics on vehicles 
removed from the register are not compiled in Finland.
The Table A1 on registered vehicles also includes data on trailers 
driven on public roads and subject to registration by type of trai­
ler (semi-trailers, light trailers (max. admissible weight 750 kg) 
and trailers >750 kg) and caravans. In addition. Table A1 also 
provides data on insured mopeds and snowmobiles not subject to 
registration.
Lorries are divided into light lorries, incl. vans and pick-ups, 
(admissible max. weight 3500 kg) and heavy lorries 03500 kg). Trac­
tors for semi-trailers are included in the number of heavy lorries.
Table B1 provides data on the number of registered vehicles in 
different municipalities by type of vehicle and, for the purposes of 
comparison, data on the population of the municipality and the num­
ber of passenger cars per 1000 population. The population data deri­
ved from the domicile registers reflect the situation at the begin­
ning of the year as more up-to-date data were not available when the 
table was compiled. In table A5, the figures for passenger car 
density in the previous years have been calculated in the same way.
Table B5 shows the numbers of fire-engines and ambulances separate­
ly, while in the other tables these are included in the category 
'special automobiles'. Other special automobiles include e.g. motor- 
homes, service lorries, crane lorries, hearses and mobile libraries. 
Passenger cars include jeeps and other off-road vehicles. Lorries 
include tractors for semi-trailers, tank trucks and mobile shops. 
Motor driven machines include e.g. bucket loaders, excavators and 
forklift trucks. Trailers include tank trailers and trailers for 
transporting boats. Nearly all vehicle categories include antique 
vehicles, mostly passenger cars.
Table B6 shows the most popular makes by type of vehicle. Vehicles 
of the same make manufactured in different countries are shown 
together. Data on makes not included in the table are available from 
the Central Statistical office.
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AI. TAULUKKO - TABELL - TABLE
REKISTERISSÄ OLLEIDEN AJONEUVOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1922-1987 LOPUSSA 
ANTALET REGISTRERADE FORDON I SLUTET AV AREN 1922-1987 
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1922 . # 1 754 1 131 . 623
1925 . . 11 921 7 641 1 335 2 945
1930 • . 34 781 22 888 1 169 10 724
1935 . . 33 811 19 905 1 856 12 050
1940 . . 27 161 8 824 2 482 1 391 14 464
1945 • . 26 310 6 230 1 482 1 007 17 591 . .
1950 61 256 26 814 3 539 3 299 26 512 1 092 , , , , , »
51 76 206 36 231 3 603 5 394 29 828 1 150 23 536 5 759 14 083
52 101 252 52 619 4 124 8 208 35 006 1 295 28 607 7 417 16 917
53 108 270 59 216 4 099 9 257 34 412 1 286 28 418 7 608 16 541
54 . . 120 687 70 795 4 189 9 958 34 336 1 409 29 155 8 016 16 749
1955 141 576 85 448 4 458 11 852 38 259 1 559 32 875 8 667 19 460
56 167 078 102 961 4 522 15 297 42 509 1 789 36 507 9 289 22 210
57 183 813 122 075 4 925 12 691 42 109 2 013 37 553 9 894 22 425
58 , . 200 088 139 704 5 115 10 364 42 946 1 959 38 250 10 051 22 732
59 . . 228 918 162 968 5 901 11 731 46 216 2 102 39 757 9 713 24 280
I960 t # 256 892 183 409 5 778 19 751 45 839 2 115 40 705 10 052 24 466
61 . . 301 586 219 148 6 199 27 978 45 781 2 480 41 339 10 471 24 150
62 349 888 263 033 6 503 32 504 45 248 2 600 42 087 11 046 23 872
63 , . 393 920 305 444 6 844 34 482 44.292 2 858 42 029 11 006 23 492
64 •• 464 255 375 829 6 887 33 472 45 143 2 924 42 807 11 079 24 138
1965 544 856 454 854 6 951 35 922 43 636 3 493 40 425 10 254 22 355
66 , , 602 092 505 926 7 158 40 728 44 495 3 785 41 072 10 281 22 667
67 , , 655 757 551 198 7 426 48 761 44 161 4 211 40 984 10 009 22 436
68 . , 685 475 580 747 7 660 48 369 44 264 4 435 40 965 9 729 22 425
69 . . 752 696 643 057 7 861 51 825 45 210 4 743 41 758 9 762 22 853
1970 828 010 711 968 8 116 56 707 46 195 5 024 42 702 9 809 23 363
71 . . 880 056 752 915 8 246 67 071 46 572 5 252 42 814 9 641 23 431
72 947 906 818 044 8 363 68 632 47 472 5 395 43 683 9 868 23 893
73 , , 1 028 120 894 104 8 429 71 170 48 728 5 689 44 363 9 950 24 322
74 . . 1 076 208 936 681 8 592 74 420 50 477 6 038 45 069 10 059 24 678
1975 1 139 967 996 284 8 651 77 546 50 905 6 581 44 644 10 063 24 202
76 . . 1 181 473 1 032 884 8 841 81 792 50 887 7 069 44 763 10 263 23 990
77 . . 1 227 646 1 075 399 8 771 85 920 50 295 7 261 44 171 10 005 23 787
78 , , 1 270 802 1 115 265 8 786 88 642 50 479 7 630 44 129 9 930 23 883
79 • • 1 329 558 1 169 501 8 826 91 339 51 756 8 136 44 753 10 018 24 347
1980 1 392 827 1 225 931 8 963 96 624 52 527 8 782 45 363 10 022 24 669
81 . . 1 452 631 1 279 192 9 054 102 303 52 698 9 384 45 320 9 941 24 584
82 . . 1 532 697 1 352 055 9 066 108 684 52 996 9 896 45 307 10 060 24 415
83 , , 1 597 956 1 410 438 9 102 114 775 53 056 10 585 45 199 9 925 24 357
84 . - 1 667 987 1 473 975 9 069 121 162 52 622 11 159 45 123 9 985 24 219
1985 1 746 615 1 546 094 9 017 127 618 52 019 11 867 44 830 9 913 24 020
. 86 . , 1 828 949 1 619 848 9 166 135 718 51 747 12 470 45 221 10 128 24 018
87 . . 1 919 719 1 698 671 9 233 146 219 51 956 13 640 45 808 10 249 24 298
1 Vetoautot (n. 2 800) sisältyvät kuorma-autoihin - Dragbllar (ca. 2 800) IngSr bland tunga lastbllar - 
Tractors (about 2 800) are Included In the number of heavy lorries
2 LiIkennevakuutuskanta. Lähde: Liikennevakuutusyhdistys - Kalla: Traflkförsäkrlngsförenlngen - Source: The 
Finnish Motor Insurer's Bureau
3 Teillä liikkuvien traktorien pakollinen rekisteröinti vuodesta 1958 - Obllgatorlska registering av traktorer, 













Perävaunut - Släpvagnar - Trailers







































9 759 4 432
13 463 5 145
28 853 6 079
40 814 6 048
49 288 6 147
57 239 6 704
b9 452 7 511
86 252 . . « • 6 594
89 060 31 965 147 6 484
95 789 74 259 547 6 207
103 463 87 077 822 7 343
109 496 98 115 1 135 8 015
108 597 110 470 1 364 7 878
101 191 121 292 1 671 8 059
93 108 128 974 1 888 8 629 • ' * *
76 507 139 429 2 404 9 408 5 673 3 735
74 145 149 464 3 034 10 780 5 625 5 155
56 089 150 092 3 231 12 400 5 384 7 016 • •
51 527 156 552 3 560 13 871 5 289 6 673 1 909
46 458 . . . . 163 458 3 972 16 207 5 294 8 435 2 478
44 139 24 555 281 620 1 103 169 428 4 431 19 017 5 209 10 635 3 173
43 403 23 485 270 079 1 909 175 304 4 813 21 790 5 062 12 970 3 758
45 304 24 351 248 294 2 358 180 291 5 253 25 667 4 916 16 196 4 555
48 774 24 449 223 844 2 802 184 955 5 824 31 458 4 620 20 993 5 845
49 536 23 691 207 283 3 142 193 078 6 514 40 016 4 901 27 834 7 281
49 085 22 651 197 052 3 461 203 302 7 206 52 962 4 795 38 599 12 334 9 568
46 927 22 107 185 095 3 804 210 588 7 531 65 723 4 625 49 523 13 144 11 575
44 915 22 331 173 834 4 358 217 404 7 927 81 437 4 504 63 187 14 570 13 746
43 197 18 811 168 771 4 527 223 817 8 327 98 379 4 444 77 740 15 771 16 195
42 813 18 864 167 114 4 816 232 393 8 868 116 894 4 569 93 742 17 285 18 583
43 377 19 753 167 763 5 245 241 339 9 828 136 774 4 655 111 121 19 004 20 998
44 060 170 016 6 139 251 207 10 758 157 877 4 727 129 997 20 402 23 153
45 801 22 483 163 162 7 499 261 773 12 059 181 551 4 874 151 170 22 206 25 507
47 905 23 926 157 567 9 201 270 586 13 276 208 932 5 166 175 786 24 075 27 980
49 780 25 150 151 116 11 752 279 596 14 515 234 450 5 223 198 445 25 486 30 782
50 738 26 188 145 174 13 900 286 702 15 134 258 447 5 243 219 760 25 268 33 444
48 147 26 429 136 625 16 807 286 654 15 142 280 548 5 480 237 694 26 407 37 374
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A5. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖAUTOT 1 OOO ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1977-1987 
PERSONBILAR PER 1 000 INVANARE LÄNSVIS ÄREN 1977-1987 




1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Uudenmaan - Nylands .............. 223 230 240 252 261 274 285 298 310 323 337
Helsinki - Helsingfors ..........
Turun ja Porin - Abo och Björneborg
209 215 225 237 245 258 268 280 292 305 316
244 252 262 274 284 298 310 322 335 349 365
Ahvenanmaa - Äland ............... 304 318 335 350 364 382 397 410 422 444 469
Hämeen - Tavastehus .............. 227 234 244 254 264 277 288 300 314 327 341
Kymen - Kymmene ................. 223 229 239 248 259 272 281 293 308 324 339
Mikkelin - S:t Michels ........... 213 224 235 245 255 269 279 291 305 319 335
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens . 215 225 237 249 260 276 287 298 313 328 343
Kuopion - Kuopio ................. 200 210 221 231 243 257 266 277 290 303 318
Keski-Suomen - Mellersta Finlands . 217 226 238 249 259 274 283 293 307 322 338
Vaasan - Vasa ................... 251 261 274 285 295 310 320 330 344 366 370
Oulun - UleSborgs ................ 223 230 241 252 263 277 286 295 306 3l9 335
Lapin - Lappiands ................
Koko maa - Hela landet - Uhole
218 226 237 248 259 274 286 295 306 318 335
country .........................  227 235 246 257 267 281 291
A6. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖAUTOJEN JAKAANTUMINEN VALMISTUSMAAN MUKAAN VUOSIEN 1977-1987 LOPUSSA 
PERSONBILARNAS FÖRDELNING ENLIGT TILLVERKNINGSLAND I SLUTET AV AREN 1977-1987 
PASSENGER CARS BY COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1977-1987




1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Japani - Japan .................
Saksan Ulttot.- Förb.rep.Tyskl. -
18,8 19,3 20,0 21,6 22,9 24,5 26,2 27,6 28,9 30,3 31,7
FRG ............................ 27,0 25,9 25,7 24,8 24,6 24,7 24,7 24,6 24,9 25,3 25,7
Suomi - Finland ................
Neuvostoliitto - Sovjetunionen -
6,8 7,4 8,1 8,6 9,1 9,5 9,8 9,9 9,8 9,4 9,0
Soviet Union ................... 6,5 6,9 7.2 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7
Italia - Italien - Italy ........ 6,0 6.9 5.4 5.4 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,8
Ruotsi - Sverige - Sweden .......
Iso-Britannia - Storbritannien -
5,0 5.1 5.1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4.8 4,8 4,8
United Kingdom ................. 14,8 14,2 12,0 10,7 9,2 7,8 6,7 5,6 4,6 3,8 3,0
Ranska - Frankrike - France ..... 6,5 6,3 6,1 5,7 5,4 5,0 4,6 4,4 4.3 4,3 4,3
Espanja - Spanien - Spain .......
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovaklen -
4,2 3,1 4,5 4.1 3,7 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3
Czechoslovakia .................
Alankomaat - Nederländerna -
1.1 1.2 1.3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5
Netherlands ..................
Yhdysvallat - Förenta Staterna -
0,2 0.4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1.3 1,5 1,6 1,7
United States ..................
Muut maat - Övriga länder - Other
1.4 1.4 1.3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
countries ......................
Ei tietoa - Uppglft inte tili-
1.7 1.9 2.0 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,0 1,8 2,1
gang 11 g - Data not available.... * 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0 1,1 0,7 0,6
Yhteensä - Summa - Total ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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A7. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖ- JA LINJA-AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN JA NIIDEN ISTUMAPAIKKOJEN MUUTOS EDELLISESTÄ VUODESTA SEKÄ 
ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 1977-1987
ÖKNINGEN AV ANTAL PERSONBILAR OCH BUSSAR OCH DERAS SITTPLATSER JÄMFÖRT MED FÖREGAENDE AR SAMT ANTAL 
SITTPLATSER FÖR AREN 1977-1987
INCREASE IN THE NUMBER OF PASSENGER CARS AND BUSES AND THEIR SEATS COMPARED WITH THE PREVIOUS YEARS 
AND NUMBER OF SEATS IN 1977-1987
Vuosi0Ar
Year





























Seats1 000 kpl - st. - seats 1 000 kpl - st. - seats
1977 ..... + 4,1 + 4,6 5 315 - 0,8 + 0,6 372
1978 ..... + 3,7 + 4,0 5 526 + 0,2 + 1.3 377
1979 ..... + 4,9 + 5,2 5 808 + 0,5 + 1,4 382
1980 ..... + 4,8 + 5,1 6 101 + 1,6 + 2,5 392
1981 ..... + 4,3 + 4,5 6 375 + 1,0 + 1,8 399
1982 ..... + 5,6 + 5,9 6 749 + 0,1 + 1,0 403
1983 ...... + 4,3 + 4,4 7 044 + 0,4 + 1,3 408
1984 ..... + 4,5 + 4,6 7 365 - 0,4 + 0,4 410
1985 ..... + 4,9 + 4,9 7 728 - 0,6 - 0,1 409
1986 ..... + 4,8 + 4,8 8 100 + 1,7 + 1,2 414
1987 ..... + 4,9 + 4,9 8 497 + 0,7 + 4,3 432
1 Mukaanluettuna kuljettaja - Inkl. förare - Incl. driver
AÖ. TAULUKKO - TABELL - TABLE
TAVARANKULJETUSAJONEUVOJEN KOKONAISKAPASITEETTI JA LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1975-1987 LOPUSSA 
GODSTRANSPORTKAPACITET OCH ANTALET LASTFORDON I SLUTET AV ÄREN 1975-1987 









Number of goods vehiclesl
1 000 t Muutos % edellisestä vuodesta 
Förändrlngs % jämfört med 
föreglende Sr





Muutos % edellisestä vuodesta 
Förändrings % jämfört med 
föregSende Sr
Change % from prevlous year
1975 ’.......... 561 142 345
1976 .......... 597 + 6,4 147 342 + 3,5
1977 .......... 616 + 3,2 152 347 + 3,4
1978 .......... 638 + 3,6 156 444 + 2,7
1979 .......... 671 + 5,2 162 Oli + 3,6
1980 .......... 703 + 4,8 169 826 + 4,8
1981 .......... 727 + 3,4 177 138 + 4,3
1982 .......... 781 + 7,4 185 833 + 4,9
1983 .......... 818 + 4,7 194 178 + 4,5
1984 .......... 834 + 1,9 201 678 + 3,9
1985 .......... 857 + 2,8 207 389 + 2,8
1986 .......... 913 + 6,5 219 352 +15,8
1987 .......... 944 + 3,4 231 918 + 5,7
1 Kuorma- ja pakettiautot, puoli perävaunut ja varsinaiset perävaunut (>750 kg). 
1 Lastbilar, pähängsvagnar och släpvagnar 0750 kg).
1 Lorries, semitrailers and trailers (>750 kg).
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# AJONEUVOKANTA SUOMESSA VUO­
SIEN  1960-1987 LOPUSSA














MINEN YLE IS IM P IEN  VALMISTUS- 
MAIDEN MUKAAN 1970-1987
valm stushaa
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B6. TAULUKKO - TABELL - TABLE
REKISTERÖIDYT AJONEUVOT YLEISIMPIEN MERKKIEN MUKAAN V. 1987 
REGISTRERADE FORDON ENLIGT ALLMÄNNASTE MÄRKEN AR 1987 


















Nya % av 
beständet 



















Nya % av 
beständet 
New % of 
the stock
Kalkki autot - Alla bilar - All automobiles Pakettiautot - Lätta lastbilar - Light lorries
Toyota 229 881 29 038 12,6 Toyota 48 452 6 448 13,3
Ni ssan-Datsun 211 433 17 824 8,4 Volkswagen 18 442 2 151 11 7
Ford 188 789 13 656 7,2 Ford 17 943 1 825 10,2
Opel 137 183 12 888 ?,4 Nissan - Datsun 15 334 1 981 12,9
Volvo 131 162 9 655 7.4 Mercedes-Benz 7 356 512 7,0
Lada 124 389 14 689 11,8 Bedford 5 362 _  - _
Saab 122 889 6 803 5,5 Mazda 4 199 1 136 27,1
Volkswagen 121 999 10 876 8,9 Isuzu 3 750 758 20,2
Fiat 107 894 4 535 4,2 Mitsubishi 3 361 1 231 36,6
Mazda 73 747 10 146 13,8 Fiat 2 896 243 8,4
Muut - Övriga - Other 470 353 45 507 9,7 Muut - Övriga - Other 19 124 1 157 6,1
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 1 919 719 175 617 9,1 Total 146 219 17 442 11,9
Henkilöautot - Personbilar - Passenger cars Kuorma-autot - Tunga lastbilar - Heavy lorries
Ni ssan-Datsun 196 043 15 836 8,1 Volvo 14 438 1 135 7,9
Toyota 180 019 22 481 12,5 Scania 11 381 808 7,1
Ford 166 750 11 645 7.0 Mercedes-Benz 9 273 785 8,5
Opel 136 360 12 881 9,4 S1 su 7 818 686 8,8
Lada 124 357 14 686 11,8 Ford 2 985 146 4,9
Saab 122 624 6 775 5,5 Bedford 962 1 0,1
Volvo 109 494 8 141 7,4 Toyota 947 55 5,8
Fiat 103 865 4 101 3,9 Fiat 507 4 0,8
Volkswagen 102 463 8 523 8,3 Mitsubishi 493 95 19,3
Mazda 69 537 9 005 12,9 Dodge 483 1 0,2
Muut - Övriga - Other 387 159 38 253 9,9 Muut - Övriga - Other 2 669 380 14,2
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 1 698 671 152 327 9,0 Total 51 956 4 096 7,9
Linja-autot - Bussar - Buses Erikoisautot - Special Bilar - Special automobiles
Volvo 4 002 278 6,9 Mercedes-Benz 3 920 279 7,1
Scania 3 618 199 5.5 S1 su 1 188 6 0,5
Si su 673 3 0,4 Volvo 1 122 94 8,4
Mercedes-Benz 544 38 7,0 Ford 1 105 40 3,6
Leylartd 123 “ Scania 883 44 5,0
Kabus 76 8 10,5 Volkswagen 761 169 22,2
Setra 71 9 12,7 Fiat 605 178 29,4
Fiat 21 9 42,9 Toyota 463 54 11,7
Volkswagen 20 - - Chevrolet 393 49 12,5
Dodge 14 - - Bedford 345 - -
Muut - Övriga - Other 71 6 8,5 Muut - Övriga - Other 2 855 289 10,1
Yhteensä - Sumina - Yhteensä - Summa -
Total 9 233 550 6,0 Total 13 640 1 202 8,8
- 55 -


















Nya X av 
beständet 

















Moottoripyörät - Motorcyklar - Motor cycles Matkalluperävaunut - Husvagnar - Caravans
Honda 13 298 Sollfer 13 355
Yamaha 10 854 CI 5 754
Suzuki 10 444 Kafl 4 426
Kawasaki 5 598 Matkaaja 4 116
Vespa 2 143 Hobby • 1 773
BMW 1 029 Cabby 1 710
KTM 920 Miinsterland 1 616
Jawa 709 Polar 945
MZ 487 Kabe 755
Husqvarna 487 Adrla 586
Muut - Övrlga - Other 4 940 Muut - Övrlga - Other 6 878
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 50 909 3 250 6,4 Total 41 914 5 199
Traktorit - Traktorer - Agricultural tractors Muut perävaunut - Släpvagnar - Trailers
Massey-Ferguson 65 201 816 1,3 Muuli 41 638
Ford 57 379 929 1.6 Kärppä 16 279
Valmet 56 020 2 208 3,9 Carry 14 159
International 23 281 10 0,0 Sukkela 11 206
Case (Uavld Brown) 18 936 740 3,9 Teräs-Kärry 8 183
Zetor 12 507 863 6,9 Julllkka 7 178
Fiat 12 230 805 6,6 Ylö 6 101
Volvo 8 475 14 0,2 Manu 5 885
Nuffield 8 196 - - Juhta 4 253
Leyland 7 411 2 0,0 Jykl 4 192
Muut - Övrlga - Other 25 346 1 854 7,3 Muut - Övrlga - Other 151 927
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 294 982 8 241 2,8 Total 271 001 25 341
Moottorityökoneet - Motorredskap - Motor driven machines
Valmet 2 161 128 5.9
Volvo 2 002 137 6,8
Caterpillar 1 363 118 8.7
BM-Volvo 1 300 2 0,2
Bobcat 636 105 16,5
Lännen 590 74 12,5
Akerman 505 82 16,2
Fiat 476 16 3,4
James 474 - -
Allls-Chalmers 387 2 0,5
Muut - Övrlga - Other 6 616 419 6,3
Yhteensä - Summa -
Total 16 510 1 083 6,6
Uudet X 
kannasta 
Nya X av 
beständet 
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